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CAPITULO 1. OBJETIVOS 
El presente trabajo que pongo a consideración de mis ilustres maestros y compañeros de la 
Universidad Ricardo Palma es la instalación, configuración y procedimientos de operación de 
pórticos detectores de metales y detectores de metales de uso manual para los terminales portuarios 
administrados de la empresa nacional de puertos – Enapu s.a. en referencia al Código Internacional 
para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP). 
La importancia de la seguridad electrónica en estos tiempos es prevenir ataques terroristas y disuadir 
a las personas que no ingresen con armas u objetos amenazantes para evitar las pérdidas materiales 
y sobre todo las perdidas humanas de consideración. 
El presente proyecto es dar a conocer el manejo, instalación y configuración de los equipos 
electrónicos tales como el pórtico detector de metales y el detector de metales de uso manual en los 
Terminales Portuarios y para que pueda ser aplicado en otras instalaciones o lugares donde se 
requiera. 
Conocer el Código Internacional para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias 
PBIP, que relación existe con la instalación de los equipos electrónicos: los Pórticos Detectores de 
Metales, los detectores metales de uso manual y su influencia en la economía peruana. 
Hoy en día todos estamos conscientes que el trabajo de la seguridad es tarea de todos y teniendo los 
equipos electrónicos y elementos usándolos adecuadamente podemos prevenir situaciones que 
tengamos que lamentar. 
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CAPITULO 2. BREVE RESEÑA DEL CODIGO 
PBIP 
Diferentes hechos ocurridos en diversos lugares durante los últimos años, y en particular 
los sucesos del 11 de Septiembre del 2001 en Estados Unidos, han puesto de manifiesto 
que no existen países que estén completamente protegidos contra el terrorismo. Los 
hechos han probado, que la actividad terrorista, cualquiera sea su motivación puede 
alcanzar y ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento, no dejando a nadie libre en 
su accionar. En este sentido las proyecciones y dirección que dichas actividades pueden 
alcanzar, son difíciles de dimensionar. La mayoría de las acciones han ido dirigidas a 
centros masivos de actividad social, pero no por ello otros objetivos selectivos pueden 
ser atacados. En este sentido todos los objetivos identificables serán cubiertos por las 
correspondientes medidas de protección. 
Entre los objetivos identificables, que tienen las características de ser objetivos de 
atentados terroristas son lugares de ingreso y salida de personas como puestos 
fronterizos, aeropuertos; lugares de ingresos y salida de carga de diferentes tamaños 
como terminales portuarios, controles de buses y camiones en las fronteras, puestos de 
aduanas, empresa de transporte de carga aérea y terrestre. Encontrándonos inmersos en 
un proceso creciente de interdependencia de todos los actores de la economía mundial, 
el caso de la globalización de los centros de producción y el transporte de los productos 
a los centros de consumo en el mundo, representan un alto nivel de dificultad para los 
controles y responsabilidades nacionales e internacionales, sobre la protección y 
evaluación de los riesgos, de todas las actividades que ocurren dentro de la cadena 
logística del comercio internacional. Es por ello que todos los procesos, operaciones de 
producción, transporte y manipulación de la carga desde su origen al destino final, son 
puntos vitales considerados dentro de la seguridad de las instalaciones portuarias. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que Perú es miembro, a raíz de 
actos terroristas del 11 de septiembre emite la resolución 1368 aprobada por el Consejo 
de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001 condenando los 
ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 posteriormente se 
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emite la resolución 1373 el 28 de septiembre de 2001 en la que reafirma su condena a 
los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, Washington, D.C. y Pennsylvania el 11 
de septiembre de 2001 expresando su determinación para prevenir todos los actos 
terroristas de esta índole.  
En esta resolución 1373 se estableció el Comité Contra el Terrorismo (CCT), formado 
por 15 miembros del Consejo de Seguridad. El CCT examina la aplicación de la 
resolución 1373 por todos los Estados e intenta aumentar la capacidad de los Estados 
para luchar contra el terrorismo. El Sistema de las Naciones Unidas también está 
formado por Programas - como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o 
PNUD- y Fondos -como el UNICEF o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-, 
los cuales tienen sus propios presupuestos y órganos rectores, establecen sus propias 
normas y directrices y asisten en casi todas las esferas de la actividad económica y 
social. Además cuenta con 15 organismos especializados, que son entidades que se 
encuentran vinculadas a las Naciones Unidas por acuerdos especiales y que presentan 
informes al consejo económico, consejo social y a la Asamblea: 
1. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
2. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
4. Organización Mundial de la Salud (OMS) también Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) 
5. Banco Mundial (BM) 
6. Fondo Monetario Internacional (FMI) 
7. Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
8. Unión Postal Universal (UPU) 
9. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
10. Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
11. Organización Marítima Internacional (OMI) 
12. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
13. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
14. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial(ONUDI) 
15. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), autónomo en el marco de las 
Naciones Unidas. 
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Dentro de la lista se encuentra la Organización Marítima Internacional (OMI) entidad 
dependiente de la ONU, desde que fue establecida, se ha dedicado a promover 
mecanismos de cooperación en el campo de prácticas y regulaciones sobre la actividad 
naviera dentro del comercio internacional. Es por esta razón que su preocupación la 
enfoca a la seguridad marítima, la eficiencia de la navegación, la prevención y 
contención de la contaminación del mar, ocasionada por los buques. 
El presente trabajo se encamina sobre la Protección Marítima de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias por tal motivo lo enfocaremos a las medidas destinadas a la 
seguridad marítima de Buques e Instalaciones Portuarias. 
Uno de los convenios dedicados a la seguridad marítima, es el Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el mar, SOLAS ( Safety Of Life at Sea) de 
1974, sobre el que adopto, en Diciembre del 2002, una cierta cantidad de enmiendas. La 
más trascendental es la que se realizo al capitulo XI por lo cual se adopta el nuevo 
“Código Internacional para la Protección Marítima de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias” (PBIP, en Español e ISPS Code Internacional Ship & Port Facility Security, 
en Ingles). El código consta de dos partes, una con disposiciones obligatorias y otra con 
recomendaciones. Antes de la enmiendas, el SOLAS se ocupaba solamente de la 
seguridad en los transportes marítimos. Las enmiendas y el código PBIP se ocupan 
ahora de asuntos de transporte marítimo en relación con buques e instalaciones 
portuarias. El Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, tiene como 
propósito proporcionar un marco regulatorio y consistente para evaluar riesgos, y evitar 
que a través de los buques, instalaciones de carga y pasajeros, se cometan atentados 
terroristas utilizando como vía al transporte marítimo, permitiendo a los gobiernos 
aumentar en forma coordinada, a nivel internacional las medidas de protección 
necesarias para enfrentar las nuevas amenazas. Dentro de las medidas dispuestas en el 
código de los buques, las instalaciones portuarias y las compañías navieras, se deben 
designar oficiales de protección, previamente capacitados y acreditados por la autoridad 
marítima portuaria. Además, obliga a los puertos y compañías navieras, a realizar planes 
de contingencias basados en evaluaciones de protección, con el fin de evitar potenciales 
actos terroristas. El plazo para la implementación del código es el 1 de Julio de 2004, 
cuando se aplicaran una serie de medidas para reforzar la seguridad marítima y 
portuaria, incluyendo requerimientos detallados y obligatorios relacionados con la 
seguridad para gobiernos, autoridades marítimas y compañías navieras junto con una 
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serie de pautas acerca de cómo cumplir con estos requerimientos, incluidos en una 
segunda sección no obligatoria. Dicha fecha es el límite de acreditación del Código, e 
implica tener los planes presentados y aprobados, e implementar esas medidas. En 
consecuencia a partir de esta fecha, en todo el mundo, solamente los puertos adecuados 
a la directriz podrán realizar operaciones de exportación e importación. Aquellos 
puertos y compañías navieras que no cumplan con el Código serán considerados 
inseguros. 
El proceso de evaluación de la Seguridad de las Instalaciones Portuarias tiene 
componentes esenciales. Primero, se debe identificar posibles amenazas a las partes 
críticas con la intención de priorizar las medidas de seguridad y finalmente direccionar 
la vulnerabilidad en las instalaciones portuarias mediante la detección de sus 
debilidades en la seguridad física, integridad estructural, sistemas de comunicación, 
infraestructura de transporte, utilidades y otras áreas de interés. 
Los estados contratantes son quienes deben certificar el cumplimiento de las 
evaluaciones de seguridad en las instalaciones portuarias, para cada puerto de su 
territorio y para sus buques. 
CONTENIDOS MANDATARIOS Y RECOMENDACIONES  
Las modificaciones al SOLAS y la parte “A” del PBIP, contienen medidas de aplicación 
mandatarias, que la parte “B” incluye recomendaciones. Todas las medidas se refieren a 
buques de pasajeros, buques cargueros de más de 500 GT, plataformas petroleras e 
instalaciones portuarias (definidas como los lugares donde ocurre la interfaz buque-
puerto). 
Entre las disposiciones mandatarias, se incluye la obligación de identificar a los buques 
de manera permanente, relacionada con un sistema de identificación automática (SIA) y 
el establecimiento de un sistema de alerta de seguridad, que funcione ante cualquier 
acción hostil contra el buque. También se dispone de la emisión de un documento de 
registro de la historia de cada buque, denominado “continuous Sinopsis Record (CSR)”. 
También se dispone de la adopción de medidas de seguridad activas y pasivas para tres 
niveles: Normal, Protección Intensificada, y máxima protección, cuya implementación 
debe estar directamente relacionada con la evaluación del riesgo correspondiente. Para 
todo esto es necesario la designación del personal de ejecución de las medidas de 
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seguridad (Oficiales de Protección de buque, de Empresa y de Instalaciones Portuarias), 
de la preparación de los planes de contingencia que tomen en cuenta las evaluaciones de 
riesgos (buques e instalaciones portuarias) y de emisión del certificado de seguridad del 
buque, como así también la supervisión del entrenamiento del resto del personal. 
También se prevé la posibilidad de que un buque sea inspeccionado en puerto o antes de 
entrar al mismo, por razones de seguridad. 
La parte “A” del PBIP establece claramente las responsabilidades y obligaciones de los 
distintos actores involucrados en la seguridad (Estados miembros, compañías navieras, 
capitanes e instalaciones portuarias). 
Por otro lado la parte “B” del PBIP, establece una serie de recomendaciones 
relacionadas con las disposiciones mandatarias. Se solicita a los gobiernos que designen 
organizaciones de Protección Reconocidas (OPR) proveedores de servicio de seguridad 
para buques e instalaciones portuarias y puntos de contacto de seguridad marítima 
regional y nacional, administrar los niveles de seguridad e intercambiar información 
relacionadas con todas las cuestiones de protección marítima. 
El Código PBIP es el Código Internacional para la Protección Marítima de los Buques y 
de las Instalaciones Portuarias y tiene como propósito proporcionar un marco 
regulatorio y consistentes para evaluar riesgos, y evitar que a través de los buques, 
instalaciones cargas y pasajeros, se comentan atentados terroristas utilizando como vía 
al transporte marítimo, permitiendo a los gobiernos aumentar en forma coordinada, a 
nivel internacional las medidas de protección necesarias para enfrentar las nuevas 
amenazas. 
El plazo de implementación del Código Internacional para la Protección Marítima de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias  es el 1 julio del 2004. 
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CAPITULO 3. TERMINALES PORTUARIOS 
PARA LA UBICACIÓN DE   LOS PORTICOS 
DETECTORES DE METALES Y  DE LOS 
DETECTORES DE METALES DE USO MANUAL 
3.1 CANTIDAD DE PORTICOS DETECTORES DE 
METALES Y DETECTORES DE  
METALES DE USO MANUAL 
La cantidad de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de Metales Manual a 








                                  
 
 
     Pórticos Detectores de Metales 
     Marca : Garrett 





                               
 
 
    Detector Metales de uso manual 
    Marca : Garrett 
    Modelo : Superscanner 
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3.2.- TERMINALES PORTUARIOS PARA LA UBICACIÓN 
DE LOS PORTICOS DETECTORES DE METALES Y 

















DE USO MANUAL 
 
Perú Región Costa   
Zona Norte   
Terminal Portuario de Paita – Piura 2 2 
Terminal Portuario de Salaverry – La Libertad 2 2 
Terminal Portuario de Chimbote – Ancash 3 2 
   
Perú Región Costa   
Zona Centro   
Terminal Portuario de Supe – Lima 1 1 
Terminal Portuario de Huacho – Lima 1 1 
Terminal Portuario del Callao – Lima 5 6 
   
Perú Región Costa   
Zona Sur   
Terminal Portuario General San Martín – Ica 1 1 
Terminal Portuario de Ilo – Moquegua 2 2 
   
Perú Región Selva   
Zona Norte   
Terminal Portuario de Iquitos – Loreto 1 1 
   
Chile   
Zona Norte   
Malecón de Atraque al Servicio del Perú en Arica 1 1 
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TOTAL 19 19 
   
 
PERU REGION COSTA 
ZONA NORTE 
Terminal Portuario de Paita 
 
Paita esta ubicado al norte, cerca de la frontera con Ecuador, proyectado hacia zonas 
andinas. 
Bahía de amplia playa y balnearios como Colan, Esmeralda y Yacila. El puerto de Paita 
cuenta con un excelente complejo pesquero. 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  81 Grados 07 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)             05 Grados 05 Minutos Sur 
Departamento de Piura – Provincia de Paita – Distrito de Paita 
Dirección: Calle Ferrocarril N° 127 
 
Área de Influencia 
Región Grau (Tumbes y Piura) 
Región Nor Oriental del Marañon (Lambayeque, Amazonas) 




Por Carretera desde Lima   1,037 Kilómetros 
Por Carretera desde Piura        56 Kilómetros  
Por Carretera desde Sullana        58 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao     510 Millas 
Vía Aérea – Aeropuerto de Piura       63 Kilómetros 
 
Terminal Portuario de Salaverry 
 
Cuenta con una moderna instalación portuaria, con uno de los puertos más importantes 
por su intenso movimiento comercial y sus instalaciones portuarias. 
Salaverry sirve a una zona de gran producción agrícola e industrial y el creciente 
incremento de la actividad exportadora. 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  78 Grados 59 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  08 Grados 13 Minutos Sur 
Departamento de La Libertad – Provincia de Trujillo – Distrito de Salaverry 




Área de Influencia 




Por Carretera desde Trujillo     14 Kilómetros 
Por Carretera desde Chimbote  125 Kilómetros  
Por Carretera desde Lima   548 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao  255 Millas 
Vía Aérea – Aeropuerto de Trujillo    20 Kilómetros 
 
Terminal Portuario de Chimbote 
 
Departamento de Ancash, se localiza en la zona central del país, su territorio abarca 
zonas costeras y de cordillera. 
La pesca es una actividad trascendental del departamento. Chimbote, es uno de los 
principales puertos  pesqueros del país y del mundo. 
La producción casi en su totalidad, esta destinada a la fabricación de harina de pescado 
para su respectiva exportación. Cabe señalar que Ancash es el departamento que tiene la 




Longitud (Greenwich)  78 Grados 38 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  09 Grados 05 Minutos Sur 
Departamento de Ancash – Provincia del Santa – Distrito de Chimbote 
Dirección: La Caleta s/n 
 
Área de Influencia 
Comprende los departamentos de Ancash y sus distritos de Coishco, Samanco, 
Huarmey, Casma y Santa 
 
Distancias 
Por Carretera desde Lima   431 Kilómetros 
Por Carretera desde Trujillo   129 Kilómetros  
Por Carretera desde Salaverry  119 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao  201 Millas 
Vía Aérea  
Actualmente esta operando el aeropuerto de Nuevo Chimbote. El aeropuerto más 






PERU REGION COSTA 
ZONA CENTRO 
Terminal Portuario de Supe 
 
Departamento de Lima se ubica en la zona central del país, el área de influencia de 
Huacho cuenta con numerosos centros de atracción turística entre ellos: Reserva 
Nacional de Lachay, Fortaleza de Paramonga y Museo de Mano. 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  77 Grados 46 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  10 Grados 48 Minutos Sur 
Departamento de Lima – Provincia de Barranca – Distrito de Puerto de Supe 
Dirección: Calle Callao N° 306 – Puerto Supe 
 
Área de Influencia 
Comprende los valles cercanos, hacienda azucarera Paramonga, Barranca, Supe y 
Huarmey; fabricas de harina de pescado ubicadas en la zona. 
 
Distancias 
Por Carretera desde Lima   188 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao    84 Millas 
Vía Aérea   El aeropuerto mas cercano es el Jorge Chávez del  Callao 
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Terminal Portuario de Huacho 
 
Departamento de Lima se ubica en la zona central del país, el área de influencia de 
Huacho cuenta con numerosos centros de atracción turística entre ellos: Reserva 
Nacional de Lachay, Fortaleza de Paramonga y Museo de Mano. 
 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  77 Grados 37 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  11 Grados 07 Minutos Sur 
Departamento de Lima – Provincia de Huaura – Distrito de Huacho 
Dirección: Av. Luna Arrieta N° 659 
 
Área de Influencia 
Comprende las provincias de Huaura y de Chancay, donde se desarrollaron las 
principales industrias productivas de harina de pescado. 
 
Distancias 
Por Carretera desde Chancay     72 Kilómetros 
Por Carretera desde Supe     47 Kilómetros 
Por Carretera desde Huarmey  149 Kilómetros 
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Por Carretera desde Lima   146 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao    69 Millas 
Vía Aérea   El aeropuerto más cercano es el Jorge Chávez del Callao     
 
Terminal Portuario del Callao 
 
Departamento de Lima en la zona central del país. El Puerto del Callao es el principal términal 
portuario del Perú. Cuenta con importantes atractivos turísticos de toda índole. El Castillo Real Felipe, 
declarado monumento histórico nacional, el Museo del Ejercito, el Museo Naval, Huaca Paraíso, el 
malecón de la Punta; asimismo, es una atracción los buques de la Armada fondeados frente a la Plaza 
Grau y los barcos mercantes anclados en el Terminal Marítimo, las construcciones coloniales de sus 
viviendas, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez etc. 
 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  77 Grados 08 25” 
Latitud (Ecuador)  12 Grados 02 42” 
Departamento de Lima – Provincia Constitucional de Callao a 15 Kms. de la Capital de 
Lima  
Dirección: Av. Contralmirante Raygada N° 111 
 
Área de Influencia 
Por su ubicación geográfica en relación al país, el Puerto del Callao posee una vasta 
zona de influencia que comprende los departamentos de Lima, Cerro de Pasco, 
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Huanuco, Ayacucho, Junín y Huancavelica. Asimismo el puerto esta ubicado en la zona 
central del litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacifico, al que acceden las rutas 
interoceánicas, cruzando el canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. 
 
Vías de Acceso 
El Terminal Portuario del Callao esta conectado con la zona industrial de la Capital y el 
resto del país, mediante vías de acceso que se dirigen al norte, sur y sierra central. Se 
conecta, asimismo, con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, se 
empalma con el Ferrocarril Central, el cual cruza la cordillera de los Andes. 
 
Distancias 
Buenaventura (Colombia)    1,126 Millas Náuticas 
Guayaquil (Ecuador)        712 Millas Náuticas 
Arica (Chile)         593 Millas Náuticas 
Antofagasta (Chile)        813 Millas Náuticas 
Valparaíso (Chile) 1,306 Millas Náuticas 
 
PERU REGION COSTA 
ZONA SUR 
Terminal Portuario General San Martín 
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Departamento de Ica, ubicado en la costa sur del Perú. Es una región cálida de playas, 
desiertos y dunas. 
Cuenta con todo tipo de recursos turísticos que lo diferencian de otros departamentos. 
Además, el departamento de Ica tiene una extraordinaria infraestructura hotelera y una 
excelente red vial. 
Entre algunos atractivos turísticos se encuentran: Líneas de Nazca, La Reserva Nacional 
de Paracas, El Candelabro, La Catedral, Laguna de Huacachina, La Acharina del Inca, 
Bosque de Piedra los Frailes, Paredones, El Telar de Cantalloc, Restos Arqueológicos 
de Tambo Colorado y Takaraca. 
 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  76 Grados 17 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  13 Grados 43 Minutos Sur 
Departamento de Ica – Provincia de Pisco – Distrito de Paracas, el Terminal Portuario 
General San Martín esta ubicado en Punta Pejerrey. 
Dirección: Punta Pejerrey s/n 
 
Área de Influencia 
Comprende los departamentos de Ica, Ayacucho, Huancavelica, Cuzco y Apurimac. 
 
Distancias 
Por Carretera desde Lima    1,646 Kilómetros 
Por Carretera desde Pisco            La  Ciudad de Puerto Maldonado cuenta con  
Por Vía Marítima desde el Callao Aeropuerto Comercial. 
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Vía Aérea  El Aeropuerto mas cercano es el del Callao, y en   
casos  de emergencia el Aeropuerto de CORPAC, 
en Pisco,   para todo tipo de aeronaves. 
Terminal Portuario de Ilo 
 
Departamento de Moquegua, Ubicado en la costa sur del Perú, en zona apta para la 
actividad portuaria. Ilo ciudad progresista asentada en la bahía de un rico mar. 
El puerto de Ilo es uno de los centros pesqueros más importantes del país, el mar frente 
a su costa cuenta con alrededor de 737 especies identificadas. 
Cuenta con una actividad turística departamental con importantes riquezas, por ejemplo: 
Torata, es un distrito pintoresco que destaca su imponente iglesia parroquial y molinos 
de piedra de la época virreynal (en funcionamiento).  
 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  71 Grados 21 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  17 Grados 38 Minutos Sur 
Departamento de Moquegua – Provincia de Ilo – Distrito de Ilo 





Área de Influencia 
Comprende los departamentos de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cuzco y la 
Republica de Bolivia. 
 
Distancias 
Por Carretera desde Lima    1,269 Kilómetros 
Por Carretera desde Arequipa      359 Kilómetros 
Por Carretera desde Moquegua        90 Kilómetros 
Por Carretera desde Tacna       159 Kilómetros 
Por Carretera desde Desaguadero (Puno)     400 Kilómetros 
Por Carretera desde La Paz (Bolivia)              500 Kilómetros 
Por Vía Marítima desde el Callao      508 Millas 
Vía Aérea  El aeropuerto mas cercano es el de 




Terminal Portuario de Iquitos 
 
Departamento de Loreto, se ubica en el norte de la zona amazónica, frontera natural con 
Ecuador, Colombia y Brasil. 
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Loreto es un departamento superdotado para la actividad Turística. La grandiosidad de 
su paisaje Amazónico, la flora y la fauna, de variedad extraordinaria, son potenciales no 
aprovechados todavía en su verdadera dimensión. 
Sus atractivos turísticos mas importantes: Reserva Nacional Pacaya Samiria, Lago 
Rimachi, Complejo Turístico de Quistococha, Santo Tomas, Santa Clara, Bellavista 
Nanay, Lago Rumococha y Zungarococha. 
 
Ubicación 
Longitud (Greenwich)  73 Grados 14 Minutos 05 Segundos Oeste 
Latitud (Ecuador)  03 Grados 14 Minutos 40 Segundos Sur 
Departamento de Loreto – Provincia de Maynas, el Terminal Portuario de Iquitos esta 
ubicada en Villa de Punchana 
Dirección : Av. La Marina 1383 
 
Área de Influencia 




Vía Aérea  La ciudad de Iquitos cuenta con un Aeropuerto 
Internacional.     
 
Vía Fluvial Hay comunicación fluvial con el Ecuador por el Río 
Napo y con el Brasil por el Río Amazonas, se 
comunica con Yurimaguas por los Ríos Huallaga y 









Longitud (Greenwich)  70 Grados 21 Minutos Oeste 
Latitud (Ecuador)  18 Grados 28 Minutos Sur 
El Muelle al Servicio del Perú se encuentra ubicado en el puerto de Arica - Chile, 
limitando por Nor Oeste con el Perú. Está situado en el Molo Norte del Puerto de Arica. 
Dirección : Máximo Lira N° 389 - Sitio 7 - Arica 
 
Área de Influencia 
Por Perú - Zona Sur: Tacna, Moquegua, Arequipa,   Moquegua, Cuzco y Puno. 
Por Chile - Región I : Arica e Iquique   Región II: Antofagasta 
Por Brasil - Zona Sur Oeste 
Por Bolivia - La Paz-Cochabamba-Santa Cruz 





Por Carretera – Tacna        45 Kilómetros 
Por Ferrocarril – Tacna        60 Kilómetros 
Por Carretera – Ilo       209 Kilómetros  
Por Vía Marítima – Ilo         84 Millas 
Por Carretera – Matarani     436 Kilómetros 
Por Carretera – Callao   1,343 Kilómetros 
Por Vía Marítima – Iquique     108 Millas 
Por Vía Marítima – Antofagasta     309 Millas 
 
Con Bolivia 
Por carretera – Charaña     205 Kilómetros 
Por carretera - La Paz      500 Kilómetros   
Por carretera – Oruro      500 Kilómetros 
Por carretera – Cochabamba     800 Kilómetros   
Por carretera - Santa Cruz  1,150 Kilómetros 
Vía aérea El aeropuerto más cercano con vuelos comerciales 
diarios es el Aeropuerto de Arica. 




• Capital del Departamento 
• Terminal Portuario donde se realiza la instalación de equipos electrónicos. 
Terminal 
Portuario 
Malecón de Atraque al Servicio de Perú en 
Arica 
























CAPITULO 4: DEFINICION Y PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO DE UN DETECTOR DE 
METALES 
4.1.- DEFINICION DE UN DETECTOR DE METALES 
Detector de metales es un instrumento electrónico o dispositivo capaz de sensar o 
detectar la presencia de objetos conductivos escondidos en la ropa o dentro del 
cuerpo o de otra manera fuera de vista; luego el instrumento o dispositivo ofrece o 
provee al operador con un indicador audible y /o visual la presencia de los metales 
detectados. 
Dentro de los detectores de metales se indica los siguientes usos tanto para el área 
de seguridad: Pórticos detectores de metales y detector manual de metales, para el 
área de entretenimiento como los detectores de tesoros para profundidades en 
tierra y agua, y para el área de la industria en la detección de diminutos metales en 
los procesos de envase de alimentos. 
 
                                
 
Detector de metales tipo 
pórtico usado en el área de 
seguridad. 
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4.2.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN 
DETECTOR DE METALES 
Cuando una señal de radio es producida por el circuito de cualquier detector de 
metales, un campo electromagnético es generado desde el circuito  en el medio 
circundante atravesando el aire, ropa, piel, papel o cualquier otro material. Este 
campo electromagnético particularmente no busca armas o alguna otra clase de 
metal; solo fluye en el aire, ropa papel o cualquier medio presente. 
 
Detector de metales tipo 
manual usado en el área 
de seguridad. 
Detector de tesoros 
usado en el área de 
entretenimiento.
Detector de metales  





El campo electromagnético transmitido por la antena de cualquier detector de 
metales fluye en una matriz de búsqueda, esta matriz describe el área general en el 
cual el campo electromagnético que ha sido generado. En la matriz mencionada 
fluyen las líneas del campo electromagnético y es el medio a cruzar por el cual se 
realizara  la inspección y la posterior detección de los objetos metálicos. 
Las líneas de este campo electromagnético penetran el metal y todo lo que viene 
dentro del patrón de su trayectoria de la detección. El grado de este patrón  y toda 
su naturaleza que abarca depende en gran parte sobre la energía y los medios 
usados para transmitir la señal y la resistencia del medio en el cual la señal es 
transmitida. 
Las líneas del campo electromagnético fluyen en la superficie de cualquier objeto 
metálico que tienen la habilidad de conducir electricidad el cual incluye hierro, 
acero, cobre y también cualquier metal, generando corrientes de Eddy 
distorsionando el normal campo electromagnético. Estas corrientes generadas en 
el metal causa una perdida  en el campo magnético, y esta distorsión es medida 
por el circuito del detector.  
Instantáneamente esta distorsión alerta al detector de la presencia de un metal. 
Estas corrientes de Eddy en un arma, moneda o cualquier otro objeto metálico 
conductivo crearan un campo electromagnético secundario en el medio 
Campo Electromagnético generado por 
un detector de metales. 
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circundante en el detector de metales generando la alarma. El circuito de un 
moderno detector de metales es diseñado para interpretar estas sensaciones 
simultáneamente y generar señales apropiadas. El detector de metales puede 
instantáneamente reportar que alguna clase de metal esta presente como es 







Estas señales generadas, interpretadas y reportadas requieren circuitos 
electrónicos complicados especialmente para un detector metales cuyo operador 
confía en él para detectar con mayor exactitud y precisión. Estas es una de las 
razones que existe una vasta diferencia en calidad para equipos de detección de 
metales. Estos detectores con circuitos sofisticados son diseñados para hacer un 
mejor trabajo de enviar señales luego recibir e interpretar estas señales 
simultáneamente y con exactitud. 
Corrientes de Eddy generadas en el arma 
alterando en campo electromagnético
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La calidad precisa de las señales electrónicas generadas, recibidas e interpretadas 
por el detector de metales y la habilidad del operador determinan la eficaz 
operatividad del detector de metales en situaciones donde personas tengan armas 
escondidas. 
Seria bien enfatizar que el campo electromagnético generado por el detector de 
metales no puede ser visto ni sentido. No hay manera de que pueda ocasionar 
daño material o daño físico, ropa, cámara fotográfica, materiales empaquetados, 
personas, animales o plantas. Además no se ha observado interferencia con los 
modernos marcapasos y su tecnología. 
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CAPITULO 5: PROCEDIMIENTO DE 
INSTALACION Y OPERACIÓN DEL PORTICO 
DETECTOR DE METALES 
5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PORTICO DETECTOR DE 
METALES. 
PORTICO DETECTOR DE METALES  
MARCA: GARRET 
MODELO: MT5500 
El Pórtico Detector de Metales marca Garrett Magnascanner 
MT5500 con características multidimensionales, circuito 
controlado por microprocesador y pantalla de cristal liquido 
LCD en el cual se observa y presenta todas las calibraciones e 
información de operación. Tiene la capacidad de manejar el 
equipo remotamente, cuando se requiera, y es diseñado para ser 
fácilmente portátil. El detector es hecho por GARRETT  
METAL DETECTORS, INC., la fabrica esta en Garland, en el suburbio de Dallas, 
Texas. 
El detector Magnascanner MT5500 usa microprocesadores para detectar y controlar el 
circuito en ambas direcciones. Estos circuitos integrados contienen los elementos 
necesarios de una pequeña computadora digital y son programados para proveer 
capacidades de discriminación que habilitan al equipo electrónico detectar armas y otros 
dispositivos hechos de metal. Al mismo tiempo, la detección multidimensional informa 
al operador indicando si el metal esta ubicado a la derecha, izquierda o centro del 
detector. 
El microprocesador permite al Pórtico Detector de metales a ser considerablemente más 
sofisticado en la programación y proveer gran flexibilidad en la selección de metales a 
detectar. El Pórtico Detector tiene la característica excelente de sensibilidad, estabilidad 
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y rechazo al ruido. Toda la electrónica es ensamblada y se ubica sobre la cabeza del 
panel del Pórtico Detector de Metales. Ver anexos para mayores detalles.  
5.2.- REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION DE 
LOS PORTICO  DETECTOR           
DE METALES 
Obtenida la cantidad y los Terminales Portuarios para la instalación de los Pórticos 
Detectores de Metales y Detectores Manuales de Metales se procede a la evaluación del 
lugar a instalar e indicaciones para la instalación correcta y adecuada de los equipos 
electrónicos. Cada Terminal Portuario para la  instalación del Pórtico Detector de 
metales debe cumplir: 
Llave Termo magnética 
Instalación de una llave termo magnética, el cual no solo protegen a las personas, sino 
que también protegen a la instalación en si. En caso de una sobrecarga o una tensión 
elevada se anula la alimentación al Pórtico Detector de Metales evitando daños 
considerados al equipo. 
  
 
Llave Termo magnética 
 Tomacorrientes 
Correcta disposición del tomacorriente simple o doble con conexión a tierra como 
muestra la figura para la conexión del Pórtico Detector de Metales, además de la 
instalación eléctrica independiente de 220 VAC, 60Hz para evitar que interferencia de 




  220 VAC, 60Hz 
 
Es conveniente indicar que en el Terminal Portuario de Arica se encontró un tipo 
diferente de enchufe como se muestra en la figura, adaptándose el enchufe del Pórtico 
Detector de Metales al tomacorriente indicado, la frecuencia de oscilación de la línea 
eléctrica es de 50Hz por lo que se configura el equipo para operar en la frecuencia 




              220 VAC, 50Hz                
 
Pozo a tierra 
Correcta instalación de la puesta a tierra, indicado que la realización de la puesta a tierra 
es de la forma mas común como un pozo de 3 metros de profundidad y una varilla de 
cobre de 2.40 metros, el propósito es  para dar facilidad al equipo en caso de que ingrese 
una señal que cause interferencia se descargue por la conexión a tierra. Un ejemplo de 




Pozo a tierra 
 
Como una ayuda se adjunta el diagrama en bloques de la instalación eléctrica con su 
respectivo diagrama pictórico completo para la correcta operación del Pórtico Detector 
de Metales, se indica también el código de colores del cable de alimentación las que 











NORMA AMERICANA PARA EL CABLE DE ALIMENTACION 
VERDE                □ TIERRA 
NEGRO               □ VIVO 
BLANCO            □ NEUTRO 
 
NORMA EUROPEA PARA EL CABLE DE ALIMENTACION 
VERDE/AMARILLO     □ / □ TIERRA 
MARRON                         □ VIVO 
AZUL                                □ NEUTRO 
 
Protección 
En el lugar de instalación del Pórtico Detector de Metales y en especial con las tarjetas 
electrónicas, se debe evitar el contacto con la lluvia, polvo, condensación y tener en 
cuenta las condiciones y variaciones climáticas como temperatura, viento, sol que 
afecten la operación del equipo evitando falsas alarmas y la operación incorrecta del 
equipo. Según la experiencia se tiene dos posibilidades: 
A.  Un techo de madera que no contenga nada de metal como clavos, tornillos que se 
encuentre ubicado a 10 cms de la parte superior del detector de metales. 
B. Cubrir todo el detector de metales con una tela impermeable o como un cofre de 
madera como se muestra en la figura,  evitando que contenga clavos, tornillos u 
otros elementos de metal, como una sugerencia el cofre puede ser pegado con cola o 
enchapado. 
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 Interferencias 
Instalar el Pórtico Detector de Metales evitando que se encuentren cerca sistemas 
telefónicos, monitores de televisión, motores eléctricos, transformadores, cables de 
alimentación o circuitos de control, la finalidad es para evitar interferencia en la 
operación del detector de metales. 
 
                                      
 
                                                      
Una manera de conocer si existe interferencia es observar la oscilación de las barras de 
luces del equipo ubicado a la derecha e izquierda en el la parte superior del equipo 
exactamente en la unidad de detección del Pórtico Detector de Metales. 
Los niveles de oscilación de las barras de luces se indican a continuación: si oscila 
menos de dos líneas existe una interferencia mínima en la que puede operar el Pórtico 
Detector de metales,  si oscila mas de dos líneas existe interferencia en consecuencia se 
A B
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reubicara el Pórtico Detector de metales para disminuir la interferencia o se ubicara la 












Hay oscilación de la barra de luces 
de la derecha (dos líneas de color 
verde). Oscilación aceptable, 
Interferencia mínima. 
No hay oscilación de ambas 
barras de luces, No hay 
interferencia.  
Hay oscilación de la barra de luces 
de la izquierda (dos líneas de color 










En estos casos la barra de luces oscila en demasía indicando que existe interferencia. 
            
 
 
Hay oscilación de ambas barras de 
luces, (una línea de color verde). 
Oscilación aceptable, Interferencia 
mínima. 
Hay oscilación de la barra de luces de 
la izquierda, (una línea de color 
verde). Oscilación aceptable, 
Interferencia mínima. 
Hay oscilación de la barra de luces de 
la derecha, (cuatro líneas de color 
verde y dos líneas de color naranja). 
Oscilación no aceptable, Interferencia 
en demasía. 
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Hay oscilación de ambas barras de 
luces, (cuatro líneas de color verde y 
dos líneas de color naranja en la 
derecha; cuatro líneas de color verde 
y una línea de color naranja en la 
izquierda). Oscilación no aceptable, 
Interferencia en demasía. 
Hay oscilación de la ambas barras de 
luces, (cuatro líneas de color verde y 
una línea de color naranja en la 
derecha; tres líneas de color verde en 
la izquierda). Oscilación no 
aceptable, Interferencia en demasía. 
Hay oscilación en la barra izquierda de 
luces, (cuatro líneas de color verde y dos 
líneas de color naranja); y en la barra 
derecha (una línea de color verde). 
Oscilación no aceptable en la barra 
izquierda, Interferencia en demasía. 
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Estabilidad 
Ubicar el Pórtico Detector de Metales donde el piso sea estable, para evitar la operación 





Hay oscilación de las ambas barras de 
luces, (cuatro líneas de color verde y dos 
líneas de color naranja en la derecha; 
cuatro líneas de color verde, dos líneas de 
color naranja y una línea de color rojo en 
la izquierda). Oscilación no aceptable, 
Hay oscilación de las ambas barras de 
luces, (cuatro líneas de color verde y dos 
líneas de color naranja en la derecha e 




Evaluar la existencia de vibraciones de motores o maquina pesada que se encuentre 
operando cerca del Pórtico Detector de metales, la finalidad es evitar la incorrecta 
operaron del equipo electrónico generando falsas alarmas. 
                       
Ubicación 
Ubicar el Pórtico Detector de metales lejos de metales de gran volumen, metales en 
movimiento como escaleras metálicas y puertas automáticas  a una distancia del equipo a 
partir de 1 m. en adelante.  
               
Como una sugerencia el siguiente plano de ubicación del Pórtico Detector de Metales, 
ayuda a crear y delimitar una zona para evitar interferencias alrededor del Pórtico 
Detector de Metales. 
Se delimitara una zona para evitar interferencias como se indica en el “plano de 
ubicación con la distancia respectiva en metros para evitar interferencias” de 1metro que 
se mide a partir de los cuatro lados del pórtico detector de metales; dentro de la zona 
mencionada pueden estar objetos pequeños y medianos que estén en un lugar fijo como 
por ejemplo postes separadores. A partir de la zona delimitada de 1 metro en adelante se 
ubicara los metales de volúmenes grandes como por ejemplo control de acceso a través 
de molinetes, extintores, escaleras mecánicas, rejas metálicas. 
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Plano de Ubicación del Pórtico Detector de Metales, con la distancia respectiva en 












ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACION DE PORTICOS DETECTORES DE 































5.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLADO DEL 
DETECTOR DE METALES  
Para el ensamblado del Pórtico Detector de metales se muestra las piezas principales del 
pórtico detector de metales que son mostradas en la figura  
1. Panel de Detección A(Emisor) 
2. Panel de Detección B(Receptor) 
3. Unidad de Detección 
4. Pieza cruzada 
5. Cable de alimentación 
6. 08 tornillos ¼ - 20 X3 “ 
7. 08 anillos de plástico 
8. Manual de Operación 
9. Soporte para unidad de detección 




Vista interna de la unida de detección 
  Cable de conexión panel B  
                 Modulo de Control (Placa principal) 
   Fuente de Alimentación 












Pasos para ensamblar el Pórtico Detector de Metales 
1. Introduzca el cable de alimentación completamente a través de uno de los canales del 
panel de detección (De color marrón) ver figuras 1.1, 1.2 y 1.3, el panel elegido es el 























2. Situé el soporte para la unidad de detección en el piso como se muestra en la figura 
2.1,  situé la unidad de detección con la cara del teclado hacia abajo según las figuras 
















3. Ajuste la unidad de detección a los paneles de detección A y B laterales con los 
tornillos ¼ - 20 X 3” como indica las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 y ajustando los mismos 
con un desarmador estrella o plano. 
 
 

















Figura 3. 3 
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4. Despliegue la puerta de la unidad de detección, primero conecte el cable de 
alimentación o la extensión del cable de alimentación con se indica en las figuras 4.1 
y 4.2. Luego conecte el cable A con el conector tipo D macho y el cable B con 
conector tipo D hembra como se muestra en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6. 
 
 


































Figura 4. 6 
5. Utilice los tornillos ¼ - 20 X 3” para ajustar la pieza cruzada a los paneles de 
detección como se muestra en las figuras 5.1 y 5.2. 
 
 








Figura 5. 2 
6. Ajuste los ocho tornillos ¼ - 20 X 3” con un destornillador estrella o plano. 
 
 
Figura 6. 1 
7. Con dos o más personas levante el Pórtico Detector de metales como se muestra en la 




Figura 7. 1 
 
Figura 7. 2 
8. Verifique la estabilidad del equipo, lo cual es importante para la correcta operación y 
seguridad. Si se encuentra inestable desajuste ligeramente los tornillos según la 
figura 8.1 y ajuste los paneles para encontrar la estabilidad como indican las figuras 














Figura 8. 3 
9. Conecte el Pórtico Detector de metales a la línea de alimentación según la figura 9.1, 
recuerde que el tomacorriente no hay que sobrecargarlo de otros equipos electrónicos 
que pidieran causar interferencia y proceda con los ajustes anteriores si fuera 
necesario. 
 








5.4 INSTRUCCIONES BASICAS Y PROCEDIMIENTO DE 
CONFIGURACIÓN 
1.  INSTRUCCIONES BASICAS 




Barra de Luces 
Las dos barras de luces localizadas en el panel de control indican la intensidad de la 
detección el cual se basa en la cantidad de los objetos metálicos pasados a través del 
pórtico detector de metales. 
Indicador de Listo 
Es una luz de color amarilla aparece cuando el pórtico detector de metales se ha activado 
y la unidad se encuentra lista para operar, la luz también indicara cuando una inspección 
individual ha sido completada por el pórtico detector de metales y esta listo para aceptar 
la siguiente inspección. Los operadores deberán asegurarse que la luz verde este visible 
antes de cualquier persona sea permitida pasar a través del pórtico detector de metales. 
Pantalla LCD 
Pantalla de caracteres alfanuméricos, luz de fondo para fácil lectura, muestra la 
configuración de todas las funciones, información de configuración y diagnostico de la 
unidad. El pórtico es diseñado para ser de uso amigable, toda regulación y control de 
funciones son configuradas con los comandos mostrados en la pantalla LCD. 
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Indicador de Alarma 
Las luces de color rojo aparecen cuando la unidad detecta una cantidad de metal de 
acuerdo a las especificaciones del programa y los niveles de sensibilidad que han sido 
establecidos. Las luces de color rojo aparecerán independientemente en el lado derecho o 
izquierdo indicando el lado donde se encuentra el metal en la persona inspeccionada.  
Cuando ambas luces aparecen, el metal esta en el centro. Las luces aparecerán 
igualmente cuando el volumen de audio se haya desactivado. Los operadores deben ser 
instruidos para responder a todas las alarmas. Para que cualquier pórtico detector de 
metales sea efectivo en un sistema de seguridad es absolutamente necesaria que la causa 
de cada alarma sea determinada. 
Panel de Botones  
Ocho botones en la parte superior del pórtico detector de metales MT5500 situados en el 
panel de control realizan todas las funciones de control. 
Botón ON/OPERATE/TEST 
El botón ON/OPERATE/TEST del pórtico detector de metales MT5500 activa todos los 
circuitos, indicando un programa de autodiagnóstico y pone la unidad en modo de 
operación. El programa de diagnóstico es para detectar una falla inmediatamente, puede 
ser activada en cualquier momento presionando el botón OPERATE. Si alguna falla es 
encontrada, inmediatamente se reportara en la pantalla LCD. 
      
 








Presionando el botón OFF, el pórtico detector de metales se apagara. Toda la 
información y configuración estarán almacenadas en memoria y el pórtico esta listo para 
retornar al modo de operación instantáneamente, cuando el botón OPERATE sea 
presionado. 
 
Para realizar la prueba de 
autodiagnóstico; presionar el botón 
OPERATE. 
Al terminar el programa de auto 
diagnostico indicara SELF TEST OK 
indica que el pórtico detector de 
metales y todos sus componentes 
electrónicos se encuentran operativos. 
Iniciando auto prueba de todos los 
componentes internos del pórtico 
detector de metales para que realice 




Cuando se presione el botón COUNTER, el contador de personas es mostrado en la 








Se indica botón de apagado. 
Presionar el botón COUNTER 
aparece inmediatamente lo 
siguiente: CT 0015 SEQ 0043; 
las letras CT indica contador de 
personas y el numero 0015 
Para poner el contador a cero, se 
presiona el botón COUNTER por 
10 segundos. 





Presionando el botón de volumen, el nivel de volumen para alarma del pórtico detector 
de metales será mostrado en la pantalla LCD y el actual volumen de alarma será 
escuchado. Con los botones + y – pueden ser usados por los operadores para elevar o 
disminuir el nivel de volumen. Luego deberán presionar el botón OPERATE y retornar 





El contador retorna a cero y se 
indica en la pantalla. 
Para configurar el volumen 
presione el botón VOLUME 
Presione el botón +, si se requiere 
aumentar el volumen. 
Presione el botón –, si se requiere 
disminuir el volumen. 
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Botones + y – 
Son usados para incrementar o disminuir valores de configuraciones numéricas 
especiales y para activar o desactivar funciones internas. 
Botón PROGRAM 
Presionado el botón PROGRAM (programación), las configuraciones actuales de 








El botón ACCESS será usado únicamente por el jefe de seguridad y el supervisor de 
seguridad. Permite cambiar los valores de las opciones de programación y sensibilidad, 
también es usado para control de ciertas funciones como sincronización de múltiples 
unidades, pulso de frecuencia, tono, etc... 
 
Presione el botón PROGRAM, 
para observar  en que programa y 
sensibilidad se encuentra 
configurado el pórtico detector de
En la pantalla aparece los 
siguiente: PRG D SENSE 165; 
indicando que se encuentra en el 
programa D (PRG D) y con una
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2. Determine el programa óptimo basado en su aplicación particular o de acuerdo a 
la necesidad del cliente. 
Los programas detallados en la tabla de programas y la tabla de programas 
recomendados han sido desarrollados para ser usado por el pórtico detector de metales 
MT5500. Esta breve descripción brindara alguna indicación de el intento de cada 
programa, pero la programación final en la configuración de cada pórtico será 
determinada por el lugar de instalación y la seguridad de la instalación que se requiera. 
Después que el numero de programa es configurado a través del código de cuatro dígitos, 
con el botón + puede ser usado para incrementar el numero, y el botón – para disminuir. 
Presione el botón ACCESS para realizar el siguiente ajuste o presione el botón 




   
La programación requerida  se 
procede con los botones de la figura 
mostrada. 
Presionar el botón ACCESS para 
poder ingresar el código de acceso. 
En la pantalla aparece la siguiente 
instrucción ENTER PASSCODE; el 
código de acceso es 1234, en la figura 
se observa presionando el botón para 
el numero 1. 
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En la figura se observa 
presionando el botón para el  
botón para el numero 2. 
En la figura se observa 
presionando el botón para el 
numero 3. 
En la figura se observa 
presionando el botón para el 
numero 4. 
En la pantalla LCD se observa la 
siguiente instrucción PRG D SENSE 
165; se observa que el cursor se 
encuentra debajo de la letra D, 
indicando que se puede proceder a 
escoger el programa requerido de 
acuerdo a la tabla de programas 
indicado; el cambio de programa se 












Para cambiar la sensibilidad (SENSE) 
del pórtico que va a determinar el 
grado de detección del metal que va a 
detectar. 
Presionar el botón ACCESS para 
cambiar el cursor a la opción de 
sensibilidad.  
Se observa el cursor cambia a la 
opción SENSE 165, con el cursor 
señalando los números podemos 
cambiar la sensibilidad. La 
sensibilidad va de 1 a 200. 
Programando adecuadamente la 
sensibilidad, se presiona el botón  
OPERATE para dejar en su 
correcta operación al equipo.  
Con los botones + o – se obtiene 
la sensibilidad requerida. Esta 
opción se tiene que ir probando 






TABLA DE PROGRAMAS 
PROGRAMAS 1 – 10 
Los programas estándares se diseñaron para detectar una amplia gama de objetos. 
Programas numerados más bajos están sobre todo para la detección de objetos ferrosos 
tales como hierro, la mayoría de acero inoxidable, etc. 
Los altos programas numerados están sobre todo para la detección del objeto conductor 
tales como del aluminio, zinc, plomo, etc. 
Los programas 7-9 proporcionan una respuesta equilibrada a los objetos ferrosos y 
conductores. 
El programa 9 proporciona la buena discriminación contra hojas (de cigarrillo de 
embalaje, etc.). 
La discriminación total es pobre. 
Recomendadas en aplicaciones de baja prevención contra pérdidas e  instalaciones en 
donde los objetos necesitan ser especificados  o ignorados. 
La inmunidad al ruido externo hace estos programas útiles en ambientes ruidosos. 
 
PROGRAMAS 11 – 15  
Terminada la configuración se 
observa que la luz de READY se 
encuentra de color amarillo 
indicando que el Pórtico Detector 
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Los programas estándares se diseñaron para detectar una amplia gama de objetos. 
Programas numerados más bajos están sobre todo para la detección de objetos ferrosos 
tales como hierro, la mayoría de acero inoxidable, etc. 
Los altos programas numerados están sobre todo para la detección del objeto de gran 
tamaño conductores tales como del aluminio, zinc, plomo, etc. 
Los programas 14 -15 proporcionan una respuesta equilibrada a los objetos ferrosos y 
conductores. 
Inmunidad a ruido externo es pobre, haciendo difícil el eso de estos programas en 
ambientes ruidosos. 
La discriminación total es moderada. 
Recomendadas en aplicaciones de baja prevención contra pérdidas e  instalaciones en 
donde los objetos necesitan ser especificados  o ignorados. 
 
PROGRAMA A 
Programas diseñado para detectar un amplio rango de objetos. 
Énfasis de detección es en objetos conductivos. Estos programas proveen un alto nivel de 
seguridad disponible en el MT 5500 
Inmunidad al ruido es moderada hace que este programa sea viable en la mayoría de 
ambientes. 
Discriminación es pobre. 
Recomendada para aplicaciones incluida instalaciones penitenciarias donde los requisitos 
del volumen permiten la inspección cuidadosa de cada uno individualmente.  
 
PROGRAMA  B 
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Programa diseñado para detectar objetos ferrosos y conductores igualmente. 
Inmunidad al ruido es moderada hace que este programa sea viable en la mayoría de 
ambientes. 
Discriminación es moderada. 
Recomendada en aplicaciones que incluyen seguridad general. 
 
PROGRAMA C 
Programa diseñado para detectar objetos ferrosos y conductores igualmente. 
Este programa es optimizado por el calibrador de la FAA. 
Inmunidad al ruido es moderada hace que este programa sea viable en la mayoría de 
ambientes. 
Discriminación es buena. 
Recomendada en aplicaciones incluido aeropuertos e instalaciones de alto volumen de 
trafico de personas. 
 
PROGRAMA D 
Programa diseñado para detectar objetos ferrosos y conductivos. 
Énfasis en la detección es en objetos conductivos. 
Este programa provee un nivel de seguridad que excede los requerimientos FAA. 
Discriminación es moderada a buena. 
Detección de dos a mas objetos de metal. 
Recomendad para aplicaciones que incluyen escuelas, aeropuertos, eventos especiales, 
negocios privados, edificios gubernamentales, corte de justicia, hospitales, seguridad 
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corporativa y otras instalaciones que requieran la máxima seguridad posible en alto 
volumen de trafico de personas. 
 
PROGRAMA E 
Programa diseñado para detectar objetos ferrosos y conductivos. Énfasis en la detección 
es en objetos conductivos. 
Inmunidad al ruido es moderada hace que este programa sea viable en la mayoría de 
ambientes. 
Discriminación es moderada a buena. 
Recomendada en aplicaciones que incluyen baja prevención. 
 
PROGRAMAS RECOMENDADOS 
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• Operación de Múltiples Unidades 
Para una operación apropiada en el uso de varios pórticos detectores de metales 
operando a una distancia muy cerca uno del otro, cada pórtico detector de metales debe 
ser configurado para no recibir interferencia de los pórticos detectores de metales 
adjuntos. Esto puede ser determinado observando la barra de luces no fluctué demasiado. 
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Si múltiples unidades están siendo utilizadas operando muy cerca entre ellos, el 
procedimiento es el siguiente: 
   
 





La programación requerida para 
configurar pórticos que van operar muy 
cerca entre ellos se va a proceder con 
los botones de la figura.
Presionar el botón ACCESS para poder 
ingresar el código de acceso. 
En la pantalla aparece la siguiente 
instrucción ENTER PASSCODE; el 
código de acceso es 5678, en la figura se 
observa presionando el botón para el 
numero 5.
En la figura se observa presionando el 
botón para el  botón para el numero 6. 
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En la figura se observa presionando el 
botón para el numero 7. 
En la figura se observa presionando el 
botón para el numero 8. 
Presione el botón ACCESS para buscar 
la opción para la configuración. 
Siga presionando el botón ACCESS para 
buscar la opción.  
La opción tiene dos alternativas SYNC 
MASTER y SNC SLAVE, con los botones 





EJEMPLOS DE OPERACIÓN DE MULTIPLES UNIDADES 
La distancia de los arcos está muy cerca uno del otro y se debe configurar los pórticos 
para evitar que ocurra interferencia entre ellos durante su operación. 
Dos Arcos Detectores de Metales  
   
Configuración: 
Master   Slave 





La opción tiene tres alternativas 
CHANNEL A, CHANNEL B y 
CHANNEL C, con los botones + y – se 
selecciona la alternativa adecuada. 
Realizada la configuración adecuada se 
presiona el botón OPERATE y 
automáticamente pondrá pórtico para que 
opere correctamente.
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Tres Arcos Detectores de Metales  
     
Configuración: 
Master   Slave   Slave 
  Canal A  Canal B  Canal C 
Cuatro Arco Detectores de Metales 
       
Configuración: 
   Master               Slave   Slave   Slave 
   Canal A  Canal B  Canal C  Canal A 
 
5.5 MODO DE UTILIZAR EL DETECTOR DE METALES 
Para un uso eficiente y adecuado del pórtico detector de metales se dan los siguientes 
pasos a seguir: 
1. Observar la luz indicadora de color amarilla mostrada en la figura se encuentre      
iluminada.    
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2. La señal de pase de la persona a través del pórtico detector de metales será indicada 
por el operador. 
3. La persona previamente dejara todos sus objetos metálicos en una bandeja antes de 
ingresar por el pórtico detector de metales. 
 
4. La persona ingresara por el pórtico detector de metales 
 
Como un esquema de ayuda se da a continuación el siguiente diagrama de una forma de 
inspección de personas con el pórtico detector de metales, la persona ingresa por el área 
no segura, pasando por el escenario 1 en donde se realizara la revisión y ocurren dos 
casos: no hay alarma la persona pasa al área segura; pero si hay alarma pasa al escenario 
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2 en el que se buscan las explicaciones de la alarma pasando otra vez por el detector de 
metales, si no se encuentran las explicaciones de la alarma se pasa al escenario 3 en el 













5.6 CODIGO DE ERRORES  
Los siguientes errores indicaran el mal funcionamiento del equipo indicándose los pasos 
a seguir para su solución.  
ERROR 1: Power Failure (Falla en la alimentación) 
Ocurre en el momento en que no se habilita la alimentación requerida al pórtico detector 
de metales, por lo que se sugiere verificar la línea de alimentación y conexiones 
eléctricas externas 
ERROR 2: IR Emitter failure (Falla en el emisor Infrarrojo) 
Ocurre en el momento que no se realiza el ajuste correcto del conector del panel de 
detección A llamado también panel emisor, el error también se produce por el panel 
defectuoso, por lo que se sugiere verificar el conector del Panel A 
ERROR 3: IR Receiver failure (Falla en el receptor infrarrojo) 
Ocurre en el momento que no se realiza el ajuste correcto del conector del panel de 
detección B llamado también panel receptor, el error también se produce por el panel 
defectuoso por lo que se sugiere verificar el conector del Panel B, por lo que se sugiere 
verificar el conector del Panel B, verificar si esta obstruido el infrarrojo situado al nivel 
de la cintura. Como ejemplo observe las siguientes imágenes. 
   
ERROR 4: Receiver Balance problem (Problema con el balance del receptor) 
Ocurre en el momento que se ubica el pórtico detector de metales cercano a objetos de 
gran volumen de metal, por lo que se sugiere verificar que objetos metálicos de gran 
tamaño no estén cerca de los paneles de detección. 
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ERROR5: Trasmit Energy out of range (Energía fuera de rango) 
Ocurre en el momento que la conexiones internas del pórtico detector de metales se 
encuentran mal conectadas o mal ajustadas por lo que se sugiere, verificar todas las 
conexiones. 
 ERROR 6: No Line Sync (No hay sincronización en línea) 
Ocurre en el momento que se instalan dos o mas pórticos detectores de metales, no 
existiendo sincronización en la conexión de múltiples pórticos detectores de metales 
operando muy cerca uno de otro, por lo que se sugiere verificar la configuración: 
Maestro o Esclavo y los canales de operación: A, B o C. Como un resumen se muestra la 
siguiente tabla de errores. 
 ERRORES SIGNIFICADO  SOLUCION 
1 Power Failure Falla en la línea de 
alimentación 
Revisar la línea de 
alimentación y conexiones 
externas 
2 IR Emiter 
Failure 
Falla en el panel 
emisor(panel de detección 
A) 
Revisar conector del panel 
emisor(panel de detección A) 
3 IR Receiver 
Failure 




Problema de balance Revisar objetos de metales 
grandes cerca de los paneles 
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5 Transmit Energy 
out of range 
Voltaje fuera de rango Revisar todas las conexiones 
del equipo, revisar objetos 
metálicos de gran tamaño 
cerca de los paneles 





CAPITULO 6: PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
DE LOS DETECTORES DE METALES DE USO 
MANUAL 
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL DETECTOR DE METALES 
DE USO MANUAL. 
DETECTOR DE METALES DE USO MANUAL 
MARCA : GARRETT 
MODELO : SUPERSCANNER 
El Superscanner es un detector de metales de uso manual con 
alta sensibilidad para todos los metales incluidos ferrosos, no 
ferrosos y acero inoxidable. Detección y alarma se indica 
cuando el Superscanner es pasado cerca al objeto de metal.  
El rango de detección depende sobre el tamaño y 
conductividad del objeto del metal. Cuanto mas grande es el 
objeto de metal, mayor es la distancia de la detección.  
El Superscanner viene de fabrica con máxima sensibilidad, 
no requiere de ajustes hecho por el operador. Esto asegura 
que el detector Superscanner sea usado apropiadamente en el 
nivel de seguridad que necesite. 
Metales de grandes dimensiones pueden causar interferencias al momento de realizar el 
proceso de revisión, el Superscanner tiene un botón de reducción de sensibilidad ignorando 
la interferencia permitiendo el proceso de revisión sin ninguna interferencia. 
Cuando el metal es detectado un sonido y un indicador de luz de color rojo es activado. La 
señal audible puede ser silenciada con un audífono. El Superscanner incluye indicador de 
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luz verde LED para indicar el estado de prendido del Superscanner y otro indicador de luz 
ámbar para indicar nivel de bajo batería. Ver anexo para mayores detalles. 
6.2.- REQUERIMIENTOS PARA EL DETECTOR DE 
METALES DE USO MANUAL 
El detector de metales de uso manual para su funcionamiento, utiliza una batería de 9 
voltios, el uso de la batería puede ser: 
Batería recargable de 9 voltios con su respectivo cargador, recomendable de mayor 
duración para un funcionamiento continuo, para zonas de seguridad máxima. 
 








6.3  COMPONENTES 
Botón de Encendido 
Para poner en operación al detector de metales de uso manual, colocar el botón en la 
posición de encendido. Un pequeño sonido y el indicador de luz roja aparecerán, indicando 
que el detector de metales esta operativo y listo para usar. 
Alerta de Audio 
El parlante proveerá un sonido claro y audible cuando detecta metal también se puede 
hacer uso de un audífono mono. 
La alerta de audio también indica la condición de la batería cuando queda el 10% del 
voltaje para la operación del detector de metales,  el sonido de detección cambiará. 
Juego de Luces 
Cuando se pone en operación al detector de metales, el indicador de luz verde se iluminara 
todo el tiempo que el detector se encuentre en operación. Cuando queda el 10% del voltaje 
para la operación del detector de metales, el indicador de luz ámbar se activara indicando 
que la batería necesita reemplazarla o recargarla. El detector puede operar 1 hora con el 
indicador de luz ámbar activado. Cuando el metal es detectado, el indicador de luz roja se 
iluminara. 
Botón de Eliminación de Interferencia 
El detector es diseñado de fábrica con la máxima sensibilidad para detectar objetos de 
tamaño pequeño. El nivel alto de sensibilidad puede producir alarmas cuando se aproxima 
a metales grandes o al fierro de construcción de las paredes. Mantenga presionado este 
botón para disminuir la sensibilidad a un nivel en donde no detecte metales grandes o fierro 
de construcción de las paredes. Suelte el botón y el detector retornara a su sensibilidad 
normal. 
Conector para audífono y recarga de batería 
Un audífono es permitido para una operación silenciosa o para ambientes ruidosos. La 
recarga de la batería de Ni-MH se realiza a través de este conector. 
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Ajuste de Audio 
Es usado para disminuir el sonido que caracteriza a un metal. Estos ajustes deben ser 
hechos por una persona especializada. 
Asa 
Usado por el operador para colgar el detector de metales de una manera adecuada. 
Cubierta de la Batería 





6.4 INSTRUCCIONES BASICAS PARA LA OPERACION 
Ponga en operación el detector de metales, seleccionar el botón en la posición de 
encendido. El indicador de luz verde se iluminara y la alerta de audio sonará indicando que 
el detector de metales se encuentra operativo. El indicador de luz verde se iluminara todo el 
tiempo que el detector se encuentre en operación. 
Cuando el detector de metales este en operación, realizara la detección de metales solo 
mientras este se encuentre en movimiento. Mueva el detector de metales a 
aproximadamente a 5.08cms de la persona u objeto que es inspeccionado. El sonido se 
incrementara agudamente y el indicador de luz de color rojo se iluminara cuando el metal 
es detectado el que se encuentra adyacente al área inspeccionada. La operación de 
detección es completamente automática. Todos los metales conductivos serán detectados, 
incluido metales ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable.  
El rango de detección es dependiente tanto del tamaño como la conductividad del metal. A 
mas grande el objeto, mayor distancia de detección. 
Puede que objetos grandes de metal cercanos (varillas de construcción, metales en las 
paredes o barras) causen interferencia en el proceso para inspeccionar objetos o personas, 
un botón de eliminación de interferencia esta disponible para reducir la sensibilidad 
momentáneamente ignorando objetos grandes de metal cercanos y permita una inspección 
precisa del individuo u objeto que se encuentre revisando. 
Cuando el objeto de metal es detectado, un sonido audible y el indicador de luz de color 
rojo se activaran. Si desea que el sonido sea de forma silenciosa, puede trabajar con un 
audífono. 
Los indicadores de luz verde indican es estado de operación del detector de metales y el 
indicador de color ámbar indica batería baja o recargar la batería en caso este sea 
recargable. 
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6.5  MODO DE UTILIZAR EL DETECTOR DE METALES 
DE USO MANUAL 
El procedimiento para el uso correcto en la inspección corporal de una persona con el 
detector de metales de uso manual es de la siguiente forma como se muestra en la figura a 
continuación. 
 
6.6  CODIGO DE ERRORES 
A continuación se muestra una tabla de errores, indicado por la intensidad de emisión del 
juego de luces: rojo, ámbar y verde o por el nivel de sonido emitido. 
 ERRORES  SIGNIFICADO SOLUCION 
1 Luz verde apagada Batería agotada o Cargar la batearía o 
PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA LA REVISION 
CORPORAL CON EL DETECTOR DE METALES DE USO MANUAL
DE FRENTE  
DE ESPALDA  
ZONA DE LOS 
ZAPATOS
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descargada cambiar la batería 
2 Luz ámbar con baja 
intensidad 
Batería con bajo voltaje Cargar la batearía o 
cambiar la batería 
3 En la detección de 
metales no se prende la 
luz roja 
Bobina principal abierta Reparar o cambiar la 
bobina 
4 Sonido continuo al 
activar el equipo 
Placa principal defectuosa Cambiar la placa 
principal 
5 Chillido Batería con bajo voltaje Cargar la batearía o 
cambiar la batería 







CAPITULO 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
El área de servicio técnico se realiza en un local de 800 m2 con una oficina administrativa 
de 100 m2 para elaborar informes y coordinar actividades y un área de 100 m2 para el 
almacenamiento de repuestos de los equipos electrónicos y reparaciones de los equipos 
electrónicos de menor tamaño como alcoholímetros, linternas, detectores de metales de uso 
manual, electroshock; el área restante se utiliza para el almacenaje temporal de equipos 
electrónicos de tamaño grande y reparación de equipos electrónicos como equipos de 
rayos, pórticos detectores de metales, equipos de rayos x móviles. 










     
Área de almacenaje 
y reparación de 
equipos electrónicos 
Área de almacenaje de 




En el proceso de reparación y mantenimientos se cuentan con las siguientes herramientas, 
equipos y repuestos que se detallan para los pórticos detectores de metales y detectores de 
metales de uso manual que se detallan a continuación:  
LISTA DE HERRAMIENTAS 
 
ITEM HERRAMIENTAS 
01 Desarmadores estrella de diferentes tamaños. 
02 Desarmadores planos de diferentes tamaños. 
03 Alicate de punta de diferentes tamaños 
04 Alicate de corte de diferentes tamaños 
05 Llaves allen 
06 Cuchillas de diferentes tamaños 
07 Pela cables 
08 Soldador 
09 Rollo de estaño 
10 Juego de dados hexagonales 
11 Pinzas de diferentes tamaños 
12 Brochas de diferentes tamaños 
13 Compresora pequeña 
14 Taladro pequeño 
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15 Martillo 
16 Juego de limas 
17 Sierra pequeña 
18 Wincha de 15 metros 
19 Pistola de Silicona 
20 Barras de silicona 
21 Extensión de 3  metros 
22 Cinta aislante 





01 Multimetro Digital 
02 Detector de polo activo 
03 Frecuencimetro 
04 Comprobador de transistores, fets y diodos 
05 Comprobador de condensadores. 




1. Manual Técnico del Pórtico Detector de Metales 
2. Manual de Operación del Pórtico Detector de Metales 
3. Manual para capacitación para el cliente 
4. Disquetes y Cds de capacitación 
Formatos 
1. Hoja de servicio técnico 
1. Hoja de entrega y puesta en operación del pórtico detector de metales 
LISTA DE REPUESTOS PORTICOS DETECTORES DE METALES 
ITEM REPUESTOS PORTICO 
DETECTOR DE METALES 
NUMERO DE 
PARTE 
01 Tarjeta código de acceso 1562300 
02 Manual de operación 1529670 
03 Video de Instrucción 1671672 
04 Unidad de detección 2225501 
05 Panel A 2228070 
06 Panel B 2227971 
07 Tarjeta electrónico para pantalla 
LCD 
2335702 
08 Placa electrónica principal 2335602 
09 Fuente de alimentación 100 – 240 
vac 
2326370 
10 Tarjeta Infrarrojo emisor 2333702 
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11 Tarjeta Infrarrojo detector 2333802 
12 Cable conexión unidad de 
detección –panel 
2400070 
13 Cable de alimentación 43.18cms 9411500 
14 Panel de teclado 9419900 
15 Cable conexión placa electrónica 
principal – tarjeta electrónica 
pantalla LCD 
9504700 
16 Tornillos de sujeción de los 
paneles 
9820400 
17 Anillos para tornillos de sujeción 
de paneles 
9820500 
18 Tornillos de sujeción de tarjetas 
infrarrojas 
9822980 
19 Pieza cruzada 9968800 
20 Cubierta interna de la unidad de 
detección 
9969590 
21 Unidad de control de cubierta 9984500 







LISTA DE REPUESTOS DETECTORES DE METALES DE USO MANUAL 
ITEM REPUESTOS DETECTOR  DE 
METALES DE USO MANUAL
NUMERO DE 
PARTE 
01 Tornillos de ajuste 9820800 
02 Carcaza de plástico 9960364 
03 Mango de goma 9972065 
04 Circuito impreso principal 2323400 
05 Tapa deslizante 9973465 
06 Bobinas de detección 2209800 
07 Etiqueta frontal 1574900 
08 Etiqueta posterior 1575000 
09 Botón de eliminación de ruido 9960165 
10 Asa para la muñeca 9810100 
11 Parlante 9401600 
12 Conector tipo molex 9411900 
13 Dispositivo de prendido y 
apagado 
9402400 
14 Conector para el cargador de 
baterías 
9411300 
15 Batería de 9 voltios 9401400 
16 Batería recargable 9404400 
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17 Dispositivo de prendido y 
apagado mediante presión 
9407800 
18 Jebe espaciador y protector del 
parlante 
9962500 
19 Cargador de batería 220 vac / 12 
vdc 
1609300 
20 Manual de Instrucciones 1522900 
 
En el proceso de ofrecer un óptimo servicio técnico al cliente, en una empresa los 
productos o servicios son generados a través de encadenamiento de muchas actividades. 
Estas actividades si las identificamos con procesos las hay desde muy específicas a muy 
complejas y que involucran a muchas personas y departamentos. 
Una manera de interpretar una organización o un servicio es representarla como el flujo de 
actividades y relaciones que ocurren es gestionar los procesos o actividades de una empresa 
de manera eficaz y eficiente es determinante para el éxito y competitividad de esta. Los 
procesos permiten establecer el flujo de trabajo dentro y entre funciones para tratar de 
conseguir que con la suma de esfuerzos funcionales, de forma eficaz y eficiente se alcancen 
los objetivos de la organización, las expectativas y requerimientos de los clientes. 
Las razones para el uso del diagrama de flujo: 
- Una representación visual de la secuencia de etapas de un proceso. 
- Visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas en el proceso. 
- Ayuda a explicar el proceso a otros. 
- Ayuda a detectar problemas. 
- Ayuda a detectar donde es conveniente recoger datos. 
- Ayuda a detectar los elementos que pueden influir en el rendimiento del proceso. 
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- Ayuda a mantener y estandarizar el proceso. 
En los siguientes diagramas de flujo que se presentan a continuación: 
Proceso de atención por Servicio Técnico: en que se detalla cuales son los pasos a seguir 
cuando un cliente o cliente nuevo llama por Servicio Técnico, son tres los casos en que  
puedan ocurrir: Por contrato de mantenimiento, equipo en garantía o el cliente lleva el 
equipo a reparar a la oficina. Se adjunta modelo de la ficha de Servicio Técnico.  
Proceso de salida de un detector de metales para un cliente: en el que se indica los 
pasos que debe de realizar en entregar un pórtico detector de metales o un detector de 
metales de uso manual en perfectas condiciones de operación y presentación para el cliente. 
Proceso de Instalación de un Pórtico Detector de Metales: en el que se indica los pasos 
necesarios para una instalación adecuada y correcta del Pórtico Detector de metales para su 
adecuada operación como el cliente lo indique. 
Proceso de mantenimiento preventivo de un Detector de Metales: en el que se indica 
los pasos necesarios como proceder en un mantenimiento preventivo.  
Proceso de reparación de un Pórtico Detector de Metales: en el que se indica los pasos 
ordenadamente, localización de la parte defectuosa y la reparación adecuada dejando el 
equipo es estado óptimo para su operación.  
Proceso de reparación de un Detector de Metales de uso manual: en el que se indica los 
pasos que se deben de realizar para la localización de la parte defectuosa para su posterior 
reparación y puesta en operación. 
Proceso de control de repuestos para la reparación de detector de metales: en el que se 
detalla el procedimiento de mantener un almacén de repuestos permanente para la 

















FICHA DE REVISION DE SALIDA DE PRODUCTO PORTICO DETECTOR DE 
METALES 
MARCA : ______________________________ 
MODELO : ______________________________ 
 
PARTES Y ACCESORIOS      
CABEZAL  ______ CABLE DE ALIMENTACION  ______ 
PANELES  ______ EXTENSIÓN CABLE DE ALIMENT. ______ 
CRUZETA  ______ MANUAL DE INSTRUCCIÓN  ______ 
LLAVES  ______ BANDEJA DE PLASTICO   ______ 
TORNILLOS ______ 
VIDEO  ______ 
 
INSPECCION FÍSICA    ______ 






FECHA DE REVISIÓN : ________________ 
RESPONSABLE : ___________________________________ FIRMA: _____________ 
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FICHA DE REVISION DE SALIDA DE PRODUCTO DETECTOR MANUAL DE 
METALES 
MARCA:          ______________________________ 
 
MODELO:   ______________________________ 
 
PARTES Y ACCESORIOS      
CARGADOR DE BATERIA 220VAC – 12 VDC  ______ 
BATERIA 9V NO RECARGABLE    ______ 
BATERIA 9V RECARGABLE              ______ 
MANUAL  Y FOLLETOS DE INSTRUCCIONES  ______ 
 
INSPECCION FÍSICA               ______ 






FECHA DE REVISIÓN: ________________ 
RESPONSABLE: ____________________________________ FIRMA: _____________ 
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Evaluar lugar exacto 
para la instalación del 
pórtico detector de 
metales.
Evaluar posibles 
interferencias y aplicar  
plano de ubicación del 
Pórtico Detector de 
Metales.





configuración del pórtico 
detector de metales
Capacitación al 
personal involucrado en 





Observar la parte 
externa detalladamente.
Revisión de la fuente de 
alimentación, 
conectores y limpieza.
Revisión de la placa 
principal, limpieza




Limpieza interna y 
externa del pórtico 
detector de metales
Capacitación al 
personal involucrado en 





Se Observa el 
error en el panel 
digital
Solucionar de 
acuerdo al manual 
de operación del 
Pórtico detector de 
metales


















Revisión de panel 











teclado y audio 
correctos
Cambiar panel, 
digital, teclado u 
audio.























Verificar la fuente de 
alimentación, 5V batería 
estándar o 7.2V batería 
Níquel Metal
Verificar el voltaje de 
regulación de 5V
Verificar frecuencia de 
oscilación 94Khz de las 
bobina detectoras 
Verificar el pre 
amplificador de acuerdo 
























de las bobinas – Ver 
manual de servicio 
técnico












Verificar detector de 
señal de acuerdo al 




lineal operacional de 
acuerdo al manual de 
servicio técnico
Correcto






































CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 
PÓRTICOS DETECTORES DE METALES Y DETECTORES DE METALES DE 
USO MANUAL 
DIA 1 – Lunes, 21 de Junio de 2004 
Firma del Contrato de para la adquisición de Arcos detectores de metales y detectores de 
metales manuales conforme al Contrato Nº 035-2004 ENAPU S.A./GL 
Recepción de la Orden de Compra Nº 12893 de Enapu por 19 Arcos Detectores de metales 
y 19 Detectores de metales manuales 
Pedido de los 19 Arcos Detectores de metales y 19 Detectores de metales manuales a la 
fabrica Garrett Electronics 
DIA 2 – Martes, 22 de Junio de 2004 
Coordinación con el Jefe del Centro de Control de Seguridad de las Instalaciones del 
Terminal Portuario del Callao Jaime Pucho Loayza en paralelo con personal técnicos en 
electricidad para la ubicación de los Pórticos Detectores de metales en el Puerto del Callao, 
tipo de tomacorrientes, zona de ubicación y protección física para el Pórtico Detector de 
metales. 
DIA 3 – Miércoles, 23 de Junio de 2004 
Presidente Sub Comité para la instalación de los Pórticos detectores de metales y detectores 
de metales de uso manual Lic. Menotti Juan Yánez Ramírez indica que las instalaciones 
eléctricas están en progreso y nos comunicara para la instalación de los Pórticos Detectores 
de metales en el Puerto del Callao. 
DIA 4 – Lunes, 28 de Junio de 2004 
Recepción de los 19 Pórticos Detectores de metales y 19 Detectores de metales de uso 




DIA 5 – Martes, 29 de Junio de 2004 
Revisión de los 19 Pórticos Detectores de metales y 19 Detectores de metales de uso 
manual generando por cada producto su Ficha de revisión de producto para el cliente   
DIA 6 – Martes, 06 de Julio de 2004 
Entrega de los 19 Pórticos Detectores de metales y 19 Detectores de metales de uso manual 
en los almacenes de ENAPU 
DIA 7 – Miércoles, 07 de Julio de 2004  
Presidente Sub Comité Lic. Menotti Juan Yánez Ramírez comunica vía telefónica que se 
proceda a la instalación de los Pórticos Detectores de metales y Detectores de metales de 
uso manual en el Terminal Portuario del Callao 
DIA 8 – Jueves, 08 de Julio de 2004 
Coordinación con el personal de CADDIN para la instalación de los Pórticos Detectores de 
metales y Detectores de metales de uso manual. Lista de herramientas, stock de repuestos 
de emergencia y coordinaciones de ingreso del personal de CADDIN al Terminal Portuario 
del Callao. 
DIA 9 – Viernes, 09 de Julio de 2004 
Instalación de los Pórticos Detectores de metales y detectores de metales de uso manual en 
el Terminal Portuario del Callao. 
DIA 10 – Lunes, 12 de Julio de 2004 
Vía telefónica el Presidente Sub Comité Lic. Menotti Juan Yánez Ramírez comunica que 
las instalaciones eléctricas están en progreso y nos comunicara para coordinar la instalación 
de los Terminales Portuarios de provincia. 
DIA 11 – Lunes, 02 de Agosto de 2004 
Vía telefónica el Presidente Sub Comité Lic. Menotti Juan Yánez Ramírez coordina con 
Ing. Walther Bardales Diaz – Departamento Técnico y Carlos Serpa – Departamento de 
Ventas para la reunión el 11 de Agosto de 2004 para establecer el cronograma de 
instalaciones para los Pórticos Detectores de metales y detectores de metales manuales en 
los Terminales Portuarios de provincia. 
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DIA 12 – Miércoles, 11 de Agosto de 2004 
Reunión con el Presidente del Sub Comité Lic. Menotti Juan Yañez Ramirez, se estable un 
cronograma para la instalación de los Pórticos Detectores de metales en los Terminales 
Portuarios de provincia. 
DIA 13 – Jueves, 12 de Agosto de 2004 
Coordinación del personal de la empresa CADDIN para la instalación de los Pórticos 
Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en los Terminales Portuarios 
de provincia. Lista de herramientas, stock de repuestos de emergencia y coordinaciones de 
ingreso del personal de CADDIN a los Terminal Portuario de Provincia. 
DIA 14 – Viernes, 13 de Agosto de 2004 
Instalación de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en los 
Terminales Portuarios de Supe – Lima, Huacho Lima y San Martín – Ica.  
DIA 15 – Martes, 17 de Agosto de 2004 
Instalación de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en el 
Terminal Portuario de Chimbote – Ancash. Se pospuso la fecha de instalación para la fecha 
20 de Agosto de 2004 para el Terminal Portuario de Arica. 
DIA 16 – Miércoles, 18 de Agosto de 2004 
Instalación de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en los 
Terminales Portuarios de Salaverry – Trujillo e Iquitos – Loreto 
DIA 17 – Jueves, 19 de Agosto de 2004 
Instalación de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en los 
Terminales Portuarios de Paita – Piura e Ilo - Moquegua.  
DIA 18 – Viernes, 20 de Agosto de 2004  
Instalación de Pórticos Detectores de Metales y Detectores de metales de uso manual en el 






CAPITULO 8 COSTOS 
En el proyecto instalación de pórticos detectores de metales y detectores de metales de 
uso manual en los terminales portuarios administrados por la empresa nacional de 
puertos – Enapu s.a se mencionan los siguientes costos: 
8.1 COSTOS DIRECTOS 
COSTO DE HERRAMIENTAS  
Comprende las herramientas y equipos utilizados por el personal técnico en la 
instalación de los pórticos detectores de metales y en los detectores manuales de 
metales.   
COSTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En el caso de que ocurra un avería en los detectores de metales y detectores manuales de 
metales se cuenta con un almacén que comprende una lista de repuestos y accesorios 
respectivos del pórtico detector de metales y del detector manual de metales que se 
estiman en 3% del precio de venta total de los equipos.  
 COSTOS DE MANO DE OBRA 
Comprende el sueldo del personal técnico en los días de labores en la instalación de los 
pórtico detectores de metales y detectores manuales de metales y se calcula en base al 
tiempo utilizado en la ejecución de las labores. 
COSTOS DE ALOJAMIENTO 
Comprende el costo del lugar donde el personal técnico estará alojado y los días que 
dure la instalación de los pórticos detectores de metales y los detectores manuales de 
metales y esta relacionando con el tiempo de ejecución de los trabajos. 
COSTOS POR CAPACITACION 
Comprende los costos para realizar los manuales, folletos, diapositiva y proyecciones 
para la capacitación del cliente y su personal que va operar los pórticos detectores de 
metales y detectores manuales de metales. 
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COSTO DE TRANSPORTE 
Comprende el costo del traslado de personal técnico y equipos al lugar de alojamiento y 
de instalación de los pórticos detectores de metales y detectores manuales de metales y 
se calcula con relación al tiempo y distancia que esta tome. 
COSTOS POR MANTENIMIENTO 
Comprende los costos de las acciones que se toman para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable para que no vuelva a producirse en 
referencia a los pórticos detectores de metales y detectores manuales de metales. 
COSTOS POR REPARACION 
Comprende los costos de las acciones tomadas sobre los pórticos detectores de metales 
y detectores manuales de metales para convertirlo en aceptable para su utilización 
prevista, incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre los equipos electrónicos 
previamente conformes para devolverle su aptitud al uso. 
COSTO USO DE HERRAMIENTAS 
Es una depreciación o desgaste de la maquina y herramientas que se utilizan en la 
instalación de los pórticos detectores de metales y detectores manuales de metales. 
8.2 COSTOS INDIRECTOS 
COSTOS DE OPERACIÓN 
Comprende el jornal del personal que trabaja en los talleres de mantenimiento, 
coordinación del proyecto, emisión de facturas, gestión de cobranzas y otros como 
energía eléctrica, mantenimiento de maquinas de taller, vehículos, etc. 
COSTOS ADMINISTRATIVOS 
Comprende gastos generales, financieros, depreciación del mobiliario y equipos de 
oficina. 
DEPRECIACIONES 
Desgaste de maquinaria, equipos y demás que no estén en relación directa con los 
pórticos detectores de metales y detectores manuales de metales. 
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES 
En la instalación de sistemas de seguridad electrónica tener presente la planificación de 
un programa de mantenimiento que incluya mantenimiento correctivo, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento contra averías que permita corregir los problemas 
inmediatamente con la capacidad de poner en un plazo mínimo la operación de los 
equipos. 
Llevar un historial de documentos que presenten resultados obtenidos o proporcionar 
evidencia de actividades desempeñadas que serán la base para inspeccionar 
procedimientos, acciones correctivas, preventivas para tomar decisiones que nos ayuden 
a identificar los problema existentes y el control de un almacén de repuestos 
permanente, vital para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que ocurra con 
los sistemas de seguridad electrónica, lo que en consecuencia genera una buena imagen 
para empresa. 
Un taller de electrónica equipado con los instrumentos adecuados y necesarios para el 
diagnostico de fallas, la reparación electrónica de los equipos electrónicos con la 
capacitación continua y permanente de los Ingenieros en conjunto con los Técnicos en 
el área de servicio técnico es importante para reparar profesionalmente los equipos 
electrónicos.   
Comunicación permanente y efectiva con los fabricantes de los equipos electrónicos es 
necesaria para estar actualizados en la programación y fallas nuevas que se presenten 
con los  
equipos electrónicos; en la parte de ventas el trabajo conjunto fabricante con proveedor 
en la presentación de equipos electrónicos para organismos privados y gubernamentales 
es vital para un cierre de ventas exitoso.   
Es importante indicar que sistemas de seguridad electrónica de mejor tecnología 
aparecen tales como circuitos cerrado de televisión, sistema de control de acceso, 
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sistema contra incendios, sistema de monitoreo de alarmas, sistema de posicionamiento 
global, sistema de control de rutas, detectores de explosivos, detectores de fuentes de 
radiación, detectores de sustancias biológicas, detectores de droga que con el transcurso 
de los años es nuestro deber evaluarlos y discutir sobre la adquisición de estos equipos 
para reforzar el sistema de seguridad electrónico para las instalaciones y empresas. 
Certificación tal como ISO 9001 en donde temas como la calidad y su gestión, análisis y 
mejora de procesos, mejora continua y gestión del tiempo personal, le dan orden a 
nuestros procesos y nos permite detectar errores en los mismos permitiendo corregirlos, 
también evaluar nuestras fortalezas y debilidades; involucrando al personal aumentando 
la responsabilidad, inculcando el trabajo en equipo. 
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CAPITULO 10 ANEXOS 
INDICE 
A. ESPECIFICACION TECNICA PORTICO DETECTOR DE METALES MARCA 
GARRETT MODELO MT-5500 
B. MANUAL DE SERVICIO TECNICO PORTICO DETECTOR DE METALES 
MARCA GARRETT MODELO MT-5500 
C. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETECTOR DE METALES DE USO 
MANUAL MARCA GARRETT MODELO SUPERSCANNER 
D. MANUAL DE SERVICIO TECNICO DETECTOR DE METALES DE USO 
MANUAL MARCA GARRETT MODELO SUPERSCANNER 
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MANUAL DE SERVICIO TECNICO 





































































HOJA DE DATOS TECNICOS DE COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL PORTICO DETECTOR DE 
METALES MARCA GARRETT MODELO MT – 5500 Y 
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